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子どもの音楽表現と「遊び歌」 
 




























































時期：2017 年 4 月 11 日～7 月 4 日 
時間：クラス授業 45 分（15 回の授業のうち 2 回は発表会とそのリハーサルを実施したた
め本内容の授業回数は 13 回である） 








年度前期，筆者はクラス授業 3 クラスのうちの 1 つを担当しており，「わらべうた」の音楽
的特質が，自然な声で正しい音程で歌う力を培う教材としても適切であると考えた．そこ








表 1a 授業で扱った「わらべうた」と音楽的分析 
    階
名 
曲名 
ミ注  1 ） ファ ソ ラ シ ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド 使用リズム 
おちたおちた      〇 〇       4 分音符/8 分音符 
なべ，なべ      〇 〇 〇      4 分音符/8 分音符 
4 分休符 
くまさん      〇 〇 〇      4 分音符/8 分音符 
4 分休符 
ぶーぶーぶー      〇 〇 〇      




     〇 〇 〇  〇    




  ○ 〇  〇 〇 〇      4 分音符/8 分音符 
どんどんばし
わたれ 
     ○ ○       
4 分音符/8 分音符 
4 分休符 
ひや，ふやの      ○ ○ ○      
付点 4 分音符/4 分音
符/8 分音符/4 分休
符 
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表 1b 授業で使用した「手遊び歌」の音楽的分析 
   階名 
曲名 
ミ ファ ソ ラ ラ♯ シ ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド レ リズム 
キャベツの 
なかから 
  〇    〇 〇 〇  ○     
4 分音符/8 分音符/2 分音符/付点 8
分音符/16 分音符/付点 2 分音符 
ハンバーグ   〇 〇  〇 〇 〇 〇       4 分音符/8 分音符/4 分休符  
魚が跳ねて       〇 〇 〇 〇 〇     
4 分音符/付点 8 分音符/16 分音符
/4 分休符  
くいしんぼ 
ゴリラのうた 
  〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇     
4 分音符/付点 8 分音符/16 分音符









  〇 〇  〇 〇 〇 〇       
4分音符/8分音符/付点 8分音符/16
分音符  
ピクニック   〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇     8 分音符/8 分休符/4 分音符 
ピカチュウ   〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇      
4 分音符 /付点 8 分音符/16 分音符
/4 分休符 
大阪名物   〇 〇   〇 〇 〇       




    〇 〇  〇 〇 〇 〇   〇        4 分音符/8 分音符 
はじまるよ   〇 〇  〇 〇 〇 〇       




      〇 〇 〇 〇 〇 ○    4 分音符/付点 8 分音符/4 分休符  
グーチョキパ
ーで何作ろう 
  〇    〇 〇 〇 〇 〇 〇    4 分音符/8 分音符/4 分休符  
ワニの家族   〇 〇 ○ 〇 〇         




  〇 ○  〇 〇 〇 〇 〇      




      〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 










次に，授業で教材として使用した「手遊び歌」14）を分析したものが表 1b である． 
表 1a，1b を比較すると，「手遊び歌」も「わらべうた」も動きを伴う遊びの歌であるが，
音楽的特質にはかなり相違があることがわかる．「わらべうた」の音域は広いもので長 6 度
だが，音程はほとんどが長 2 度，短 2 度，長 3 度，短 3 度音程で作られて長 3 度以上の広
い音程跳躍は含まれていない．使用される構成音は少なく，日本の民謡音階注 4）の 5 音で
構成されている．ここで使用リズムは 4 分音符，8 分音符，4 分休符，付点 4 分音符の 4 種
類である． 
それに対し，学生が調べてきた「手遊び歌」の方は，音域，リズム，音程ともに幅広い．
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た」は全体として音程，リズムともに子どもにとって無理がないのに対し，「手遊び歌」に
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表 2「幼児の歌遊びでどのようなことが楽しいと思いますか」という質問に対する回答 
(回答者 23人 重複あり 学生の表記のまま記載) 










② 「みんな」（仲間）を含む記述内容(6 名) 
 












































































注 5）原曲はアメリカ民謡《Yankee Doodle》である． 

















7）文部科学省：『幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月)』 ，http://www.mext.go.jp/component/ 
a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_3_2.pdf
（2017.10.10） 
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